助郷制度に就いて(下) by 黒羽, 兵治郎
Title助郷制度に就いて(下)
Author(s)黒羽, 兵治郎
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・7)黒 正博 士.助 郷 に基 懐 民の紛争(フ匡庄博 士 編 ・前 掲 書 ・・35-2斗o頁)
東 武 百 姓一 件(近 世 社倉経 済 叢 書・ 策 十巻 ・276頁)18)






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23)馬 鹿 生 氏 .羅 馬定 道艸
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